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Yahya Kemale dair düşünceler
XYahya Kemal'in do ğum günüae rastlıyan iki aralıkta  Edebiyat 
Fakültesinde bir me­
rasim yapıldı. Ve şai­
rin adını taşıyan bir 
dershane genç nesillerin öğretimi­
ne açıldı. Şair, Mütareke y ılların­
da, bu Fakülteyi Batı şiirinin rüz- 
gâriyle doldurmuş ve Edebiyat 
Fakültesini Doğu medeniyetine 
ait medrese kalıntılarından temiz­
lemişti. O zamanı bilenlerin anlat­
tığına göre, şair İstanbul Üniver­
sitesine o kadar yeni ve canlı bir 
hava getirmişti ki, onun takr ir­
leri Üniversite dışı aydınları bile 
Edebiyat Fakültesinin çevresinde 
toplamıştır. Edebiyat Fakültesinin 
o devri bir nevi altın çağdı. Bir 
taraftan Ziya Gökalp Sosyoloji 
kürsüsünü bu Fakültenin düşünce 
merkezi yaparken, diğer taraftan 
Yahya Kemal batı edebiyatını ba­
tı zevkini genç dimağlara aşılıyor­
du.
Yahya Kemal Üniversiteye alı­
nışını bir  gün bana şöyle anlat­
mıştı:
«Avrupadan döndüğüm zaman 
önce Eyüp Rüştiyesinde, sonra 
Darüşşafaka lisesinde hocalık yap­
tım. Ziya Beyle beni ilk defa Dok­
tor  Nazım tanıştırdı. Bir gün yol­
da, «Cumhuriyet» gazetesine gi­
den sokakta, Doktor Nazımla kap- 
şılaştım; onunla Paristen arka- 
daştık. Ziya Beyle beraberdi.  İş­
te Ziya Beyi ilk defa o gün gör­
düm. Aramızdaki dostluk fikir 
birliğinden ziyade fikir  ayrılığına 
dayanıyordu. Kendisiyle yapmış 
olduğumuz b ir  münakaşa Darülfü­
nuna alınmama sebep o ld u . . Bu, 
Ziya Beyin büyük tarafı idi. Da­
rülfünunda eskilere karşı kuvvet­
li bir cephe kurulmuştu. Bununla 
beraber Ziya Bey, medreseliler a- 
rasında işe yarıyanlardan da fay­
dalanmayı ihmal etmemişti...»
Yahya Kemal şiiriyle, dersleriy­
le, konuşmalariyle bugünkü Türk 
şiirini hazır lıyanlardandı. Edebi­
yatımıza yeni b ir  zevk, yeni bir  
estetik getirmişti.  Düşüncesi zev­
kine, zevki şiirine uyuyordu. Yah­
ya Kemale kadar gelen şiir nesil­
leri yeniliği daha çok dilin sa­
deleşmesinde, düşüncenin b a l l a ş ­
masında aradılar. Halbuki o daha 
çok «zevk» in batılaşmasına önem 
verdi. Deyiş ve duyuş tarzında b ir  
inkılâp yaptı. Eski zevk, eski ede­
biyat onunla silinip süpürüldü. 
Eski şiirimize batı estetiği içinde 
bakmayı bize Yahya Kemal öğ­
retti.  Onun Osmanlı kültü rüne ba­
kışı ne bir seyyah alafrangalığı ve 
ne de bir doğu hayranlığı idi. O, 
kültürüm üzü ve şiirimizi bir boş­
luktan  kur ta rm ak  istiyordu. Türk 
şiiri batı kü l tü r  halkası içinde na­
sıl yerini alacaktı? Yapmak istedi 
ği buydu. Bu düşünce onu, taklitçi 
İ lk te n 'o ld u ğ u  kadar, yobazlıktan 
da kurtardı.  Yahya Kemal doğu 
medeniyetine b ir  kalıntı gözü ile 
bakardı. Bu medeniyet onun için 
düşünce olarak değil, bir  malzeme 
olarak değerliydi. Din, musiki, 
şiir onu hep bu yönden İlgilendi­
rirdi. Divan edebiyatı gibi divan 
musikisinin de devresini tamam­
ladığına inanırdı. Bunları büyük 
şair, büyük  besteci için b ir  çeşni, 
b ir tad olarak düşünürdü. «Eski­
ler» de onu sevdiler «yeniler» de... 
Eskiler,  Yahya Kemalin şiirindeki 
iç örgüden ziyade, kullandığı ter­
kiplere, mazmunlara dikkat e tti­
ler. F akat bu mazmunların, bu ha­
yallerin arkasındaki yeni sesi 
İa rketm ediler ,  fark edemezlerdi 
de. Çünkü bu sesi duymak için 
Verlaine’i, M a lla rm ie’yi, Baude-
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la ire’i duymak lâzımdı. Halbuki 
onların kulağı bunların »esine «»- 
! ğırdı. Nasıl alaturka semailerin 
! ve şarkıların içinde terbiye gör­
müş bir  insanın kulağına bir sen­
foninin içitıde akan dram ve duy­
gu zevk çağıltısı çarpmazsa, Yah­
ya Kemalin eski tarzda yazılmış 
gazellerindeki ses ve zevke de bu 
adamların kulağı tıkalı idi. Vak­
tiyle bu geri şiir anlayışını semti­
ne dahi uğratmıyan Yahya Kemal, 
ih tiyarlık  yıllarının eşiğine yak­
laştıkça, onların divan edebi­
yatından arta kalan dalkavuklu­
ğuna zebun oldu. Onlara meclisin­
de yer verdi. Buna biraz da, bi­
zim gibi Yahya Kemalin batılı  ta­
rafına hayran olanların İhmali se­
bep oldu. Yahya Kemal son yılla­
rında büyük b ir  yalnızlık içindey­
di. Cuma sabahı toplantılarına 
çoğu zaman gidemiyorduk. Şair 
yeni nesille, yani benim içinde bu­
lunduğum nesille devamlı b ir  bağ 
lantı kuramamıştı.  Hattâ ben ken­
di neslimin Yahya Kemalin mec­
lisinde son temsilcisi idim. Buna 
rağmen Yahya Kemal bu neslin 
şiir zevkine hayrandı. Zaten ken­
disinden sonra gelenleri şair say­
madığı için iltifatlarını daha çok 
edebiyatın diğer alanlarına har­
cardı. Bununla beraber Cahit Sıt- 
kıyı sever, Orhan Veliden hoşla- 
nırdı. Cahit Sıtkı’dan daha çok 
ben bahsederdim. Orhan Vali’nin 
dilini ve deyişini teverdl.  Bir gün 
kendisini ziyarete gittiğim zaman 
elinde Orhan Velinin gönderdiği 
»on kitabı vardı. Neş’esi yerindey- 
di. Kitaptan bir kaç m ısra’ oku­
du:
«Ver elini Edim e şehri»
Bu mısradaki rahatlık  onu bü­
yülemiş görünüyordu. Sonra:
Dizi dizime değer bir tazenin
Mısra’mdakl deyiş tazeliğine 1- 
şaret etti. Ben, bunların  kendisin­
den gelen şiir  zevkinin yeni ne­
sillerde görünüşü olduğunu söyle­
dim.
«Tanbflrf Cemil Bey çalıyor ezki 
plâkta»
Mısra’ındakl söyleyiş tarziyle 
bu söyleyiş arasındaki dil akra­
balığına işaret ettim, memnun ol­
du.
Yahya Kemal ölünciye kadar he 
pimizden çok, yeni şiiri takip et­
ti. Zaten o bizden, başka yazı ne­
vilerini okumıya tahammül et­
mezdi. Orhan Kemali, Yaşar Ke­
m ali  benim tavsiyemle okumuştu. 
Yaşar Kemalin «Teneke» hikftye- 
»ini pek beğenmişti.
Yahya Kemal zevk ve düşünce­
de tam b ir  AvrupalI İdi. ö lü m ü n ­
den sonra onun bu cephesi yeni 
nesillere pek aydınlatılamadı. Şi­
irlerini bütün ısrarlarımıza rağ­
men, sağlığında yaymlıyamadı. 
Büyük şöhreti ve otoritesi, ölü­
münden eonre, yobazların iştaha- 
şını kabarttı .  Şairin ihtiyarlık  za­
aflarını is tismar etmekte pek ma­
h ir  olan b ir  Rufai bozuntusu onu, 
yobazların en karanlık  safına attı.  
Geri düşüncenin ne kadar nursuz 
ve uğursuz olduğuna Yahya Ke­
malin bugünkü durum u en güzel 
delildir.
Yahya Kemal, aydınlarımızın yo 
bazlara kaptıracağı bir sanatkâr 
değildir. Onda kültürüm üzün bir 
çok dâvaları aydınlığa kavuşa­
bilir . Yeni sanat nesilleri için 
o daima baş vurulacak klâsik bir 
kaynaktır.  Ondaı* vazgeçemeyiz^
Fakat Yahya Ke­
mal yobazın elin­
de ve dilinde çir­
kin görünmekte­
dir. Bu bakıja- 
■k. dan. Mili! Eğitim 
Bakanlığı, Yahya Kemal’in vâ- 
risleriyte anlaşarak onun şiirleri­
ni bir an önce, bir heyet marife­
tiyle, yayınlanmasını sağlamalı­
dır. Bütün ömrünü, batı şiirini an­
latmak ve yazmakla geçiren bir 
şairin, miras hukuku bahane edi­
lerek, Muallim Naci çömezleri e li­
ne düşmesine doğrusu gönlümüz 
razı olamaz. Varisleri ancak Yah­
ya Kemalin maddi mirası üzerin­
de söz sahibidirler. Fakat onun 
mânevi mirası olan şiirleri bütün 
bir millete ve memlekete aittir. 
Bu şiirlerden olde edilecek kazan­
cı şairin varisleri ister mescide, 
isterse «Kur’an Kursu» na sarfet- 
sinler. Bu kimseyi ilgilendirmez. 
Ama Yahya Kemalin yakın dost­
ları şunu da bilir ve it iraf eder­
ler ki, merhumun dbıle hiç bir il­
gisi yoktu. Yobazlardan nefret e- 
derdi. Mescitle meyhaneden bir i­
ne gitmek zorunda kalsaydı Yah­
ya Efendi’nin:
Mescidde riyâ pişeleriz sen ko 
duayı
Meyhaneyi seyret ne riyâ var ne 
mfirai.
Mısralarını «öyliyerek meyhane­
ye yönelir ve meyhane yapmayı 
mescit yapmıya tercih ederdi. Ha­
yatta en korktuğu şey, şiirlerinin 
yobazlar tarafından istismar edil­
mesi idi. Mehmet Aklfi hiç sev­
mezdi. Onun İslâm idealinden, 
ve medrese zihniyetinden nefret 
«derdi. Hani şimdi başını mezarın 
dan kaldırsa ve iki yüzlü bir yo­
bazın şiirlerinin üzerinde yürüdü­
ğünü görse, nefret ett iği kimsele­
ri bahis konusu ederken tek ra r­
ladığı Hugo'nun şu mısra’ını:
«Je peux tuer  cet homme avec 
tranquilité  (1)»
Okuyarak bir tahtakurusu gibi 
onu ezer ve «Seni eşna-i mahlû- 
kat! (2)» diye hırsla gezinirdi.
Yahya Kemal b ir  «istismar edil­
me» fobisi içinde yaşardı. Onu, şi­
irlerini yayınlamaktan alıkoyan 
da bu korku olmuştu. Hayatının 
tek gayesi olan bu şiirlerin, ölü­
münden sonra, yobazların istisma­
rına uğraması ona ihmalinin en 
büyük cezası olmuştur.
«Korktuğuna uğrama» diye bu­
na denir. Zavallı Yahya K em al. .
(1) Bu adamı, irkilmeden, sükû­
netle öldürebilirim.
(2) Yahya Kemal nefret ettikle­
rinden bahsederken bu sözü çok
kullanırdı.
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